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A PRECIOS D E FÁBRICA 
Consideraciones sobre ios 
probiemas dei trabaio 
(Continuación.) 
Comentando un hecho y un propó-sito: aquél, el estudio de un técnico 
sobre la aplicación práctica de los pr in-
cipios que deben regular la retribución 
del trabajo; éste, el anuncio de asenta-
mientos en nuestro Municipio, en apli-
cación de la Reforma Agraria, hacíamos 
algunas consideraciones, sobre normas 
que en trabajos anteriores habíamos 
expuesto, para lo primero y en relación 
a la conveniencia de que los propieta-
rios de Antequera se adelantaran a la 
obra que se anunciaba haciéndola in-
necesaria, para lo segundo. De todo 
el lo deducíamos el deber que nos al-
canza de aportar a! momento presente 
elementos si no la solución de sus pro-
blemas como acerbo a la obra del pro-
greso. 
Hoy vamos a abordar la exposición 
en conjunto del estado actual para sacar 
en consecuencia lo que en sus distintos 
órdenes: moral, intelecmal y material, 
demanda aquél. Y para ello pregunta-
mos: ¿Sintéticamente, cuál es la situa-
ción de Antequera en cada uno de esos 
ara Aguardientes, 
Vinos y Licores 
D i e g o P o n c e , 8 Teléfono 181 
órdenes? Mejor dicho: Supuesto que el 
orden moral se refiere al bien que es 
objeto de la voluntad, el intelectual a la 
verdad que lo es de la inteligencia, y el 
material a la salud y como medio de 
alcanzarla a la riqueza, bien, aquélla de 
nuestra naturaleza corporal, ¿cómo nos 
encontramos de todos estos bienes? Re-
presenta el primero la concordia de las 
voluntades sobre los fines de todo orden 
y a la vista está el encono, el odio y la 
vio'encia que atenaza a la sociedad. 
Implica e! segundo el conocimiento de 
aquellos fines y de los medios para al-
canzarlo y es no menos evidente la con-
fusión y el caos de doctrinas y reme-
dios para darle solución. Y nada diga-
mos del tercero porque el más trágico 
fracaso de las ciencias económicas han í 
hecho realidad palpable de la inconse- j 
bible paradoja que sólo pudiera forjar j 
A l f o n s o H e c k e n d o r n 
: 
VIJB 
participa a su numerosa clientela el traslado de su domicilio 
desde 1? dé Junio, al 
n ,0 1 S d e c u e s t a d e l a R a z 
la mente por absurdo en su deiirio de 
que la máxima producción de bienes 
materiales fuera la premisa que diera 
por consecuencia la mayor miseria de 
ta inmensa mayoría de los hombres. 
Es decir, que la negación de cuanto 
es exigencia de nuestra naturaleza; de la 
paz como expresión del bien por la con-
cordia de la voluntades, de la estabili-
dad como pruebn de que la organiza-
ción social es la verdadera y de la abun-
dancia al alcance de todos como con-
secuencia del dominio de la técnica 
sobre eí conjunto de las fuerzas natura-
les, es lo que constituye el estado actual 
de ¡a sociedad y que por consiguiente 
sólo en una reversión total de! mismo 
se puede hallar el remedio, no siéndo-
lo ninguno aisladamente ya sea del or-
den materia!, intelectual o moral, porque 
ei desorden es total y los abarca todos» 
Ahora bien, nos parece más práctico 
para hallar la so'ución ofrecerla por el 
orden expuesto. Pata ello en vez de 
pasar revista a tanto como se ha escrito 
sobre aquella materia, psra lo cual de-
claramos por anticipado nuestra incom-
petencia, pretendemos colocarnos desde 
el primer momento en posición desde 
la que abarquemos el extenso panora-
ma que ofrece la humanidad en sus r e -
laciones económicas. Sólo así nos parece 
poder enfocar bien el problema. 
La característica de la producción 
(primer ciclo de economía) es la super-
abundancia, pero con esta particulari-* 
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dad: la que si no se consume origina 
grave trastorno no ya sólo al consumi-
dor sino el mismo productor. 
Consecuencia de e^o es que no se 
pueda disminuir esa misma producción, 
sino que hay que procurar a todo tran-
ce consumirla. ¿Es esto posible? Se dice 
que no lo es porque la producción se 
da con exceso. Rechacemos esto por 
falso. No hay superproducción, lo que 
sí hay es subconsumo, esto es, falta de 
capacidad adquisiuva para consumir la 
producción en satisfacer necesidades 
reales. La humanidad tiene sobrada ca-
pacidad de consumo, no ya para la pro-
ciucción actual sino para otra más eleva-
da; ío que no hay es potencia adquísi-
¿Cuál es ía causa de esto y su reme-
d io , averiguada la cuál y empleado éste, 
,cí problema, resuelto en su aspecto 
económico, había de dejar abierto el 
camino a las soluciones de orden más 
elevado, si es que no la llevaban invis-
cerada' Mejor que largas exposiciones 
es presentar la cuestión en esquema. 
Ei progreso materia!, la técnica, sumi-
nistra actualmente cuanto es necesario 
para la satisfacción de nuestras necesi-
dades, pero si esa producción se l imita 
o no hay consumo, evidente es que 
síaestras necesidades no pueden cubrir-
se, y en este últ imo caso, además, que 
r.o puede continuar aquéila por falta de 
éste. Es, pues, necesario, para la marcha 
normal de la producción, su consumo 
normal , y para esto, que el hombre la 
adquiera de igual modo, y para que la 
adquiera, que gane con su trabajo lo su-
f iciente para satisfacer sus necesidades, 
y para que su trabajo pueda alcanzar 
esa remuneración, precisa que su ren-
dimiento sea superior al costo, porque 
sin ese excedente no hay plus valía, y 
• sin plus valía no hay capital, y sin capi-
i MI no puede el hombre dominar la na-
i turaleza, y sin dominio de la naturaleza 
¡ O C A S I Ó N ! 
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 ptas., a 225 pías, y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 
niquelada, 25 daros: Sonders para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colehones Henos 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para coichones, de todas ciases y 
a • baratisimos: Grandes redo/as 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor, Mecedoras de rcjüla 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas. Sillas de todas clases^ Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo can regalado. 
CASA L E Ó N . Lacena, n ° 11 y 15. 
no hay abundante producción, y sin 
abundancia de producción no hay po-
sibilidad de bienestar material, y sin 
éste ni paz ni orden social. 
Exigencia de gran producción, exi-
gencia de gran consumo, necesidad de 
un rendimiento eficiente por parte del 
trabajador referido a la producción, 
para que ésta sea posible y económica; 
necesidad de una retribución holgada y 
generosa, con vistas al consumo, para 
que éste pueda ser abundante y permi-
ta dar salida a la producción, sin lo que 
ésta se atasca y paraliza. Tal es la cadena 
de hechos que al estar enlazados los 
unos con los otros forman el círculo en 
el que ha de desarrollar el ciclo de la 
riqueza; roto cualquiera de los cuales 
eslabones que lo forman el proceso eco-
nómico se interrumpe, produciendo 
primero la muerte de aquel seccer al 
que afecta o representa el eslabón que 
falla, pero la que lleva a todos los demás 
L O S CAMINOS 
G R A N D E S N O V E D A D ,IM 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Sai esneciel Se arUcis flii sai a litad ie srecios 
V E S T I D O S COrsIFECCrONADOS 
I v O S V I E R M E S • R K A L I ^ A C I Ó I S I D K R E S T O S 
Vean sus grandes escaparates, con precios fijos. 
V E N T A S A L ^  
que por formar un sistema con aquél, 
no pueden vivir sin la coordinación de 
todos los unos con los otros. 
Mas entre todos ellos, ¿cuál es hoy 
el que por su especial influjo origina el 
márasmo económico de la producción 
en que nos vemos sumidos? Induda-
blemente que ei de ia retribución (si-
quiera ésta lo sea por falta de trabaio en 
gran parte), pues que, al afectaf al sec-
tor más numeroso, reduce el consumo 
al limite mínimo trastornando grave-
mente todo el proceso de la riqueza. 
Mas para que la retribución del obre-
ro pueda ser tan amplia y generosa 
cual la su 
equivalente el babaHd euciente como lo 
reclama la producción, ¿qué condicio-
nes reciprocas han de llenar? 
He aquí ya un aspecto del problema 
que desborda del orden económico 
para entrar de lleno en el más elevado 
que se refiere al móvil de las acciones 
humanas. El sistema económico actual, 
el capitalismo, a! establecer las relacio-
nes entre el capital y el trabajo, pres-
cinde de todo factor ético, para ver sólo 
un hecho de acción y reacción como 
los que se producen en el campo de la 
física. La olería y ia demanda es el eje 
sobre el cual gira toda la mecániea de 
la producción determinando el precio 
tanto del trabajo como del producto, y 
ese es el origen de todos los conflictos 
económicos porque afectando al honi~ 
bre no se regula por las normas qué 
deben presidir las relaciones humanas, 
que, repetimos, son éticas y no pueden 
ser de otra ciase. 
Pero dejando esto para más adelante, 
digamos ahora que sólo de tres modos 
puede obtenerse aquellas condiciones 
que pedíamos para ia retribución y el 
trabajo. D e l patrono da al obrero 
cuanto éste necesita para la satisfacción 
de sus necesidades, sin atender a lp¿ 
factores trabajo y producción, lo cuál 
no puede ser, porque desde el momento 
que falte la coordinación de todos tiene 
que fallar el sistema, o el obrero rindé 
cuanto el patrono requiere para que no 
cese ta producción, como ocurriría al 
realizarse ésta con pérdida y en tal caso 
el obrero no podría obtener la retr i -
bución nécesária para conáumir en la 
medida que demanda esa misma produc-
ción, o patrono y obrero se someten 
en su retribución y utilidad a lo qué 
permitan la eficiencia de los instru-
mentos de trabajo, aportación del 
capital y el rendimiento de la mano de 
obra, ' del trabajo, úmeo modo 
de coordinar las exigencias de los tres 
1CE1TE DE OLIIIII 
ú m muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
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factores que integran el proceso econó-
mico. Así y sólo así se normalizaría la 
economía, porque la producción sería 
abundante, ei consumo crecido y la 
circulación de la riqueza, consecuencia 
de una y otro, rápida, continua y 
productiva. 
Ahora bien, esta solución del pro-
btema bajo su aspecto material, lo es 
tal porque ai propio tiempo lleva 
implícita las del orden intelectual y 
moral. 
Con efecto, la concurrencia de tra-
bajo con el capital en el beneficio de la 
empresa, entendiendo por beneficio el 
remanente de la uti l idad que queda des-
pués de compensar al capital y al trabajo 
de lo que necesita consumir para que 
actúe, es la retribución que demanda la 
naturaleza del trabajo y el capital y por 
consiguiente, la solución del problema 
bajo su aspecto intelectual; mas como-
quiera que ésta, por afectar a verdades 
de orden piáctico, ha de mover la 
voluntad a ía ejecución de los actos que 
demanda,de aquí que sea al par también 
la solución del problema en el orden 
moral , cerrando así la cadena de solu-
ciones que decíamos era preciso encon-
trar para que el problema fuese resuelto 
en su totalidad. 
í L f ^ ^ s r ' s r f o; J : , X . X. X. 
¡25 peseta»,. 
por su viejo aparato fotográfico! 
La Compañía Kodak ha tomado la generosa 
iniciativa de canjear los aparatos fotográficos 
viejo» e inservibles — sin distinción de marca, 
tamaño, e t c . — y ofrece por cada uno de ellos 
25 pesetas, que se aplicarán a la compra del 
" K o d a k " F é n i x 
Precio: 110 pesetas 
C A R A C T E R Í S T I C A S : Hace, fo-
tos 6 x 9 em„ está equipado con 
o b j e t i v o anas t igmát ico f , 6 . 3 , 
obturador Vario de l ¡100, teledis-
parador, etc., etc. 
Ud. puede, pues, adquir ir este magnifico apa-
rato por sólo 85 pesetas y su viejo aparato 
Ocasión única que debe aprovechar enseguida, 
pues sólo disponemos de un número determinado 
de aparatos. 
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936) -
R A F A E L V A Z Q U E Z 
IVI a ter í al fo tográ f i co 
D i e g o n c e , 12 
t f i í f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e f o n o , 37-1. 
Cuesta de Sto, Domingo, 9.—ANTEQUERft 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Ofh ina Recoudadora de Ar-
biuios del Excmo. Ayuníamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Pren-
sa, transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
CUADRO PRIMtRO 
Núm. 14 Francisco García Mart in. 
> 25 Socorro López López. 
> 51 |osé Falgueras Fanany. 
» 53 Manuel Rodríguez Romero. 
CUADRO SEGUNDO 
Núm. 10 Pilar Romero Acedo. 
» 26 Francisco Chamizo Conejo. 
» 40 Joaquina Lara Vílchez. 
CUADRO TERCERO 
Núm. 29 Francisco Sánchez Arjona. 
» 35 Francisco García Palomo. 
» 47 Juan Romero García. 
> 48 Juan Muñoz Cubas. 
CUADRO C U A R T O 
Núm. 34 Josefa Hidalgo Jiménez. 
» 41 Dolores S. Garrido Orosco. 
» 51 Ricardo Ruiz Postigo, 
> 67 Carmen Jiménez Palomo. 
CUADRO Q U I N T O 
Núm. 6 Dolores Rodríguez Pacheco. 
7 Francisco Rosas Ríos. 
8 José Sánchez Pérez. 
15 Carmen Gómez Paradas. 
16 Francisca Ruiz García. 
18 Joaquín Moreno Rubio. 
35 Teresa Burgos Ballesta. 
38 José García Torres. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. 
GRIII lEIILIZlItlIllt 
Lanas de vestidos, a una peseta metroz 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas? 
Crespones de seda estampados, a 2.5(7 
metro:Esponjas novedad, a 2 ptas. metro ' 
Estores bordados, a 3 pías.: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Carado blanco, 
a 0.75 metro: Vichy y Opales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de traje de chester 
y esterillas de hilo, a I I pesetas: Trajes 
para caballero, confeccionados, desde 1S 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Muselina para sábanas, muy? 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lucena, n.e I I y 15. 
CUADRO SEXTO 
Núm. 22 José M.* Rodríguez Sánchez. 
» 48 Antonio Ortega Hidalgo. 
» 53 Encarnación García Luque. 
CUADRO SEPTIMO 
Núm. 3 José A. León González. 
» 10 Encarnación Lara León. 
» 31 Amparo Alba Vegas. 
> 33 Ana Ruz Alvarez. 
> 43 Feto Vergara Casco. 
> 51 Francisco García García. 
CUADRO O C T A V O 
1 Núm. 11 María Leiva Arroyo. 
» 12 Socorro Pérez Hidalgo. 
» 25 Matilde Durán Moreno. 
» 37 Trinidad del Pozo Ruiz. 
Aníequera 26 de Mayo de 1936. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Raíz. 
i i m m m m TELEFOHO rl56 
ü 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
R A R A EL . 
m IDOIBG E 
P R E S T A M O S A L 5'50 o|0 
Sobre f incas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IMRUESXO DE UXILIDADES 
A G E N T E : 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
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NATALIC IOS 
En Sevilla, donde reside, ha dado a 
luz un niño nuestra paisana doña Sole-
dad García Ruiz, esposa de don Joaquín 
García Rodríguez, del comercio de 
aquella plaza. Tanto la madre como el 
recién nacido, al que se le impondrá el 
nombre de Antonio, se encuentran en 
buen estado de salud. 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
dicho matrimonio. 
— Ha dado a luz una niña la señora 
doña Pilar Muñoz O. del Pino, esposa 
de don Fernando Moreno Ramírez de 
Areliano. Sea enhorabuena. 
BODAS 
El pasado domingo, a las tres y me-
dia, tuvo lugar el enlace matr imonial 
de la señorita Rosario Alvarez Ruiz, 
hija del jefe de nuestra estación férrea, 
don Juan Alvarez y Alvarez, con nues-
tro apreciable amigo don Rafael del 
Pino Podadera. La ceremonia se efec-
tuó ante el altar de la Purísima Concep-
ción en la iglesia parroquial de San 
Pedro, actuando el párroco de Santiago 
don Francisco Hidalgo Vilaret, y siendo 
padrinos don Rafael del Pino Paché, 
padre del contrayente, y doña Purifica-
ción Ruiz, de Alvarez, madre de la des-
posada. 
Fueron testigos, por parte del novio, 
don José Ruiz Martínez, don Rafael 
Zavala Rodríguez, don Francisco Ca-
brera Espinosa y don Luis Guerrero 
Rodríguez; y por la novia, don Víctor 
Frápoil i , don Juan de Dios Negri l lo 
Vilches, don Francisco Espadafoz Ra-
mírez y don Francisco Rosales Ramírez. 
El acto tuvo gran sencillez, y después 
de verificado todos tos asistentes al mis-
i mo se trasladaron ai domici l io de los 
señores de Pino Paché, donde se sirvió 
por el señor Vergara Nieblas un esplén-
d ido lunch. Además de las mencionadas 
personas vimos allí a los siguientes fa-
miliares de los novios e invitados: 
Señoras doña Rosario Podadera, de 
i Ruiz; doña Josefa Podadera, de Sánchez; 
doña Griselda Bayona, de Frápoili; 
doña Carmen Fernández, de Rosales; 
doña María Espadafoz. de Zafra; doña 
Ana Sánchez, de Gutiérrez; doña Rosa 
Ruiz Sevilla, de Ruiz; doña Remedios 
Palma, de Pérez; doña Eloísa Sánchez, 
de Velasco; doña Carmen Olmedo, de 
Olmedo; doña Teresa Rodríguez, de 
Olmedo; doña Trinidad Gómez, de 
Sampedro; doña Encarnación Campos, 
S i quiere hacerse la per- , 
manente por una peseta, ! 
Inscríbase en el 
Maderueios, 2. - Telf. 194. 
• • 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
b a r c o H i p o n d e mm 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
f incas rúst icas y urbanas.= ln terés del 5,50 por c ¡en tó .= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
c ia lmente el capi tal que se ádeude=P lazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO C O L E G I A D O 
M A L A G A L . A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
de Pedrosa; doña Rocío Forés, de H i -
dalgo; doña Socorro Avilés, de Muñoz. 
Señoritas Purita Alvarez Ruiz, Anita 
Negri l lo, Luz Martínez, Antoñita Mon-
toro; Nati, Tere y Anita Gutiérrez; Car-
mela Ruiz Martínez, Lola Burgos, Rosa-
rito Ruiz Podadera; María, Amelia y 
Trini Sampedro; Adela Arjona, Carmen 
Mori l la y Margarita Cortés. 
Señores don Antonio Zafra Salinas, 
don Antonio Espadafoz, don Francisco 
Rosales Fernández, don Pedro Barran-
co Pérez, don José Ruiz Podadera, don 
Manuel Muñoz López, don Juan Pérez 
Guzmán, don Claudio Gutiérrez Rivera, 
don José Fuentes Cárdenas, don Gon-
zalo del Pino González, don José Hidal-
go Vilaret, don José Sampedro, don 
Manuel Pedrosa, don Antonio Velasco 
Nieblas, don Esteban Alvarez Sorzano, 
don Antonio, don Francisco y don Luis 
Ruiz Martínez, don Juan Ramos Espino-
sa, don Antonio Sánchez Urbano, don 
Plácido Pérez Ruiz, don Sebastián Ruiz 
Carneros, don Francisco Ruiz Burgos, 
don Pedro Gutiérrez Sánchez, don José 
Jiménez Sánchez, don Miguel Muñoz 
Avüés, don Juan Alvarez Ruiz, don M i -
guel Cañas García, don Juan Burgos 
Fernández, don Juan y don José Burgos 
Robledo, don Gregorio Cortés Melero, 
don Jesús Negril lo Contreras, don Fran-
cisco Zurita Chacón, don Gonzalo y don 
José del Pino Galán, don Rafael Casti-
lla Pérez, don Agustín Ortíz Ríos, don 
Rafael Alcalá Cobos, don Manuel León 
Soto, don Manuel y :don Joaquín Aya-
la, don Francisco Gallego, don Fran-
cisco Clemente, don Eulalio Martín, don 
Antonio Pacheco, don Rafael M o r a y 
otros que sentiremos no haber anotado. 
El nuevo matrimonio se ausentó al 
anochecer para trasladarse a Córdoba, 
desde donde habrá proseguido su viaje 
a Madrid y otras capitales. 
Que sean muy felices los nuevos es-
posos, deseamos. 
También en la tarde del domingo 
anterior contrajeron matrimonio en 
Málaga y en la iglesia de Santiago, la 
señorita Pilar Casado García, pertene-
ciente a distinguida familia de la capitaL 
con nuestro estimado amigo el farma-
céutico de ésta don Manuel Cabrera 
Espinosa. 
Los contrayentes fueron apadrinados 
por don Manuel Cabrera Avilés, padre 
del novio, y doña Concepción García, 
madre de la novia, siendo testigos, por 
parte de ésta, don José Sánchez Balen-
zategui y don Cayetano Rubio, y por 
la del señor Cabrera, don Miguel Lara 
Lara y don Rafael de la Linde Gómez. 
La feliz pareja, a la que deseamos 
muchas venturas, marchó a Madrid y 
otras capitales. 
En Cabra tuvo lugar el día 21 y en 
la iglesia de la Asunción y Angeles, la 
boda de la señorita Pepita Campos Se-
rrano con don Tomás Bezos y Bezos. 
Bendijo la unión don Francisco de P. 
Caballero y actuaron de padrinos la 
señorita Antoñita Campos, jefe de aque-
lla central de Teléfonos, y el doctor ea 
Medicina y Cirugía don Francisco Be-
zos, hermanos de los contrayentes. 
Terminada la ceremonia los invitados 
fueron espléndidamente obsequiados 
con un lunch, y los nuevos esposos mar-
charon a Córdoba, Madr id, Valladolid, 
Málaga y Sevilla, en cuya últ ima capi-
tal fijarán su residencia. 
A los' parabienes recibidos una el 
nuestro el nuevo matrimonio. 
T r e s acontecimientos 
cinematográficos en 
E S P A Ñ O L proyecta 
SALÓN RODAS 
v ña fe :a, al 
ble precio de : : : : : 
O'©O BUTACA 
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F». A. 
EL- S E N O K 
non j ó s e BuzguEZ ruiEja-OBiiEGOii 
que falleció el día 27 del corriente después de recibir todos los 
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
Su Director Espiritual, su desconsolada viuda, hijo, madre política, 
hermanos, hermanos políticos, abuela política, tíos, tíos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás fami l ia , 
Ruegan una oración por el alma de dicho señor. 
Las misas que se celebren los días 5 y 6 de Junio en la iglesia de 
las Descalzas, serán aplicadas por el eterno descanso de su ajma. 
LETRAS DE L U T O 
Victima de apendicitis, presentada tan 
repentinamente que la ciencia nada 
pudo hacer para atajar la cruel enferme-
dad, falleció en la noche del martes don 
José Biázquez Pareja-Obregón. En ple-
na juventud y robustez, nada hacía pre-
sagiar el prematuro fin a que le ha lle-
vado el mal que le minaba. ¡Pobre 
Pepe Biázquez! 
De nobles sentimientos, religioso, 
caritativo, culto, afectuoso con todos, 
amigo leal y desprendido con sus ami-
gos; esposo y padre amante, en f in; 
por todo ello su muerte, tan insospecha-
da, ha causado verdadero "sentimiento 
general. Esto se ha manifestado en la 
infinidad de testimonios de pésame reci-
bidos por la familia desde el momento 
de conocerse la desgracia, y en el nu-
meroso acompañamiento que tuvo el 
triste acto de conducir sus restos mor-
tales al Cementerio, verificado en la 
mañana de! jueves. Las cintas del fére-
tro fueron llevadas por don Mariano 
Cortés Tapia, don juan Ramos Castilla, 
don Ricardo Ron Jáuregui, don Rafael 
Gálvez Rivas, don José de la Cámara 
Jiménez y don Juan Burgos Fernández. 
El numeroso duelo familiar iba presi-
dido por el presbítero don Clemente 
Biázquez Pareja-Orcgón y el diputado a 
Cortes don Bernardo Laude Alvarez, 
hermanos del finado. 
Que Dios haya acogido en su miser i -
cordia el alma de nuestro infortunado 
amigo, y dé^a su viuda e hi jo, tan cruel-
mente tratados por la suerte, la necesa-
ria resignación cristiana. 
Asimismo hacemos extensivo nuestro 
pésame a los hermanos y demás parien-
tes del finado. 
El pasado domingo 24, falleció cris-
tianamente en Sevilla don Carlos Mi t -
chell Escobar, médico déla Beneficen-
cia Municipal de aquella capital y padre 
político de don Francisco Muñoz Juárez, 
comerciante de esta plaza. Descanse en 
paz dicho señor. 
Comunicamos a los amigos de los 
señores Juárez tan sensible pérdida, y 
hacemos presente a éstos y demás fami-
lia nuestro sentido pésame. 
N U E V O SECRETARIO 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nuevo secretario de este Juzgado de 1.a 
Instancia e Instrucción, don José María 
Medina y Rodríguez, que procede del 
de Aviles, y ha venido a tomar posesión 
de su actual cargo. Sea bien venido. 
TRASLADO 
A petición propia ha sido destinado 
a la Central de Telégrafos de Madrid, 
don Manuel Quirós de la Vega, nuestro 
particular am<go y paisano, que durante 
varios años ha desempeñado el cargo 
de jefe de esta oficina a satisfacción de 
todos. 
Por la mejora que ello le reporta, le 
felicitamos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La novena a San Antonio empezará 
el 31 de Mayo, a las seis y media de la 
tarde. Todos los días misa a las nueve. 
El día 13, función solemne con panegí-
rico del Santo por el doctor don Fran-
cisco Hidalgo Vüaret, presbítero. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de don Nico-
lás Cortés y don Ernesto Sánchez. 
Reria de Mayo cáel©3© 
en SALON RODAS 
Domingo, 
Vuelo nocturno 
Luí n es, 
El niño de las coles 
Martes, 
iOué tío más grande! 
BUTACA, O'eO 
Vea Mc y 
Vuelo nocturna 
Butaoa. 
IGLESIA DE LA T R I N I D A D 
Se celebrará un solemne triduo a la 
Stma. Trinidad durante los días 5 al 7 
de Junio. Por !a mañana, a las ocho, 
misa cantada y exposición de S. D. Ma-
jestad por estar en esta iglesia el Jubi-
leo; por la tarde, a las seis, los ejerci-
cios y sermón. El día 7, fiesta de la San-
tísima Trinidad, misa de Comunión ge-
neral, a las ocho, y la función principal 
a las diez. Se gana indulgencia plenaria 
visitando esta iglesia. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 7 de Junio, festividad de la Sí 
tísima Trinidad, a las ocho de la ma-
ñana, saldrá S. D. Majestad para los i m -
pedidos de la feligresía, suplicándose 
que las familias respectivas se sirvan 
avisar con tiempo. 
El día 5, a las ocho, será la primera 
Comunión y cumplimiento pascual de 
los niños y niñas de este Catecismo. 
El día 9, está señalado para las niñas 
de las escuelas privadas, y el día 10, 
para los niños; debiendo confesarse la 
víspera de dichos días, a las tres de la 
tarde. 
LOS TOROS DE M A Ñ A N A 
Una magnífica corrida de toros, pre-
para hoy una popular empresa en la que 
actuará de matador el graciosísimo Ra-
fael Arcos (a) El Niño de las Coles. La 
corrida empezará, como de costumbre 
en estos espectáculos, a las cinco en 
punto, terminando a la una de la noche. 
P A N O R A M A DE JERUSALÉN 
Abrió ayer esta maravilla de mecánica 
que tanto éxito ha obtenido en las 
ciudades recorridas. El público, como 
en todas partes, dice que es lo mejor 
de la feria. Como cierra el martes 2, 
nadie debe dejar de ir a verlo, pues no 
más volverá a esta ciudad, por en breve 
seguir para el extranjero. 
Abierto permanentemente desde las ) 
O N C E de la mañana. I 
N O T A DE LA A L C A L D I A 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes por Repartimiento General de 
Utilidades, Rodaje e Inquilinato, que el 
día 10 del próximo mes de Junio termi-
na el plazo voluntario para el pago de 
dichos impuestos, y que transcurrido 
éste procederá la Agencia Ejecutiva al 
cobro de los que resultaren en descu-
[ bierto. 
DE FUTBOL 
En la tarde de hoy, a las cuatro y 
media, se celebrará en nuestro campo 5 
de deportes, un encuentro entre el i 
Club Deportivo Egabrense y el Iberia f 
S. C. de ésta. 
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% O WÍKLIMIENTÜ PASCUAL , Pronto , verá y oirá, a 
Raquel Rodrigo El rta 20 del actual, tuvo lugar en la 
íg lwa del colegio de Ntra. Señora de 
la Victoria, el solemne acto de la Pri-
mera Comunión de las alumnas comen-
zando por celebrarse el santo sacrificio 
de la misa, en la que un padre capuchi-
no hizo una sentida plática a las niñas 
que por vez primera recibieron el Pan 
de los Angeles. Iban vestidas de vírge-
nes las encantadoras niñas Socorrita 
González y Soledad Robledo; además, 
dos monísimas niñas vestidas de ange-
litos, Rosario Vergara y Conchita de los 
Reyes, sostenían el paño del Comulga-
torio.—Niñas de 1.a Comunión: Car-
mela Vergara Palomino, Trinidad Ver-
gara Ordóñez, Jesusa Somosierras, Re-
medios Moreno, Trinidad, Rosa y Fran-
cisca Rojas, Carmen Pino, Pilar Mon-
tenegro, Carmen Arcas, Socorro García, 
Rosario Almansa, Teresa Castillo, Dolo-
res Pérez, Carmen León, Dolores Gar-
cía, Isabel Rosas, Teresa Reina, Carmen 
Pérez, y los niños, José Arrebola, Fran-
cisco Moreno, Francisco Lebrón, Anto-
nio Ramos, Antonio Torres, Antonio 
Delgado, Antonio Osuna, Rafael Cam-
pos, José Ortiz, Antonio Ortega, Pá-
quito Benavides y Ramón Velasco. 
Por la tarde, las citadas niñas y niños 
hicieron la renovación de las promesas 
del Bautismo, junto con algunos versos 
a la Santísima Virgen. 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
El pasado día 20 celebraron su pr i-
mera Comunión, en la ig'esia de Nues-
tra Señora de la Victoria, las niñas Car-
mela Vergara Palomino, Trinidad Ver-
gara Ordóñez y Mana Jesús Somosierra 
Toro . 
Igual acto verificaron en la Inmacula-
da, el miércoles últ imo, los niños Ra-
món Segura Guil lén. Carmelita Ortega 
Chacón, Lolita León Delgado y Victoria 
González García. 
El día 25 recibió el Pan de los Ange-
les en la iglesia parroquial de San Se-
bastián, Angel de Jesús García González. 
En la iglesia de las Recoletas se acer-
caron por primera vez a la Mesa ñuca-
rística el día 30 las niñas Lolita Gallardo 
Herrera, Remedios Perea Palma y Ama-
lia Avilés López. 
Hoy harán también su pámera Comu-
nión en San Francisco, los niños Luis 
Martínez Ferrer, Antonio^Gracia Navas 
y Ramón Casaus Alvarez. 
i A todos los mencionados niños, así 
como a sus cristianos padres, nuestra 
felicitación por el venturoso acto reli-
, gloso que han efectuado. 
El próximo domingo estrena 
S A L O N R O D A S 
La eslrelia de media noche 
Primera película dé Ginger Rogers, 
hablada en español 
La art ista de la voz de oro en 
sus ac tuac iones personales. 
CLUB DE TRAJES - BERROCAL. 
SASTRE 
En el sorteo núm. 8, ha sido favore-
cido don Antonio León López, con el 
número 86. 
CLUB DE TRAJES — BLAS, SASTRE 
Grupo I.0, semana 29; correspondió 
a don Carlos Ramírez Jiménez, en el 
número 62. 
Grupo 2 ° , semana 12, a don Rafael 
Romero Martín, de Fuente Piedra, en el 
número 22. 
PERMANENT C L U B 
Han resultado agraciadas esta semana: 
Grupo 2.°: Virtudes Ruiz, en el 3. 
3.°: Rafaela Nieblas, en el 13. 
» 4.°: Socorro García Morente, en 
el 33. 
» 5.°: Rosario Domínguez, en el 43. 
» 6,°: María Teresa Rodríguez, en 
el 7. 
» 7.°: Josefa Navarro, en el 44. 
CALZADOS RUIZ TERRONES 
Grupo 6.°, semana 4, ha resultado 
favorecido el número 44. 
C INE TORCAL 
Una película magnífica, una pareja 
sin rival, una música deliciosa, un baile 
nuevo y sugestivo: todo ello lo hallará 
en SOMBRERO D E COPA. Fred As-
taire y Ginger Rogers, con una intriga 
deliciosa y apasionante, presentan la 
nueva y vibrante danza «El Piceolino>. 
¡ATENCIÓN! 
¡Importante! ¡Sensacional! 
Va se aproxima el 30 sorteo del pr i -
mer grupo de! Club de Trajes de la 
sastrería de Blas, en el que obsequia a 
sus agrupados que no hayan sido afor-
tunados, con un billete de lotería de 
cuarenta pesetas. 
Como en estas agrupaciones tan nu-
merosas siempre hay algún rezagado y 
no es mi ánimo el molestar a nadie, se 
pone en conocimiento del que tenga 
algún retraso, que ya que se le ha teni-
do la consideración de no eliminarlo 
en sorteos anteriores, que según las 
normas para el funcionamiento de estos 
Clubs me daba derecho a ello, procure 
ahora ponerse al corriente antes del día 
8 del mes de Junio, fecha en que se 
celebrará este sorteo, pues de no hacer-
lo así aun cuando al liquidar siempre 
tendrá derecho a que se le haga un traje 
en este últ imo sorteo y a presencia de 
todos los que quieran concurrir a él 
(naturalmente asociados a dicho grupo) 
se les irá viendo el retraso que tienen y 
sus números no entrarán en suerte, lo 
que justificarán los testigos presenciales. 
DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
j Como es sabido, el conflicto de los 
obreros de campo se solucionó provi-
i sionalmente, con la esperanza de que el 
Jurado Mixto circunstancial formule las 
i nuevas bases de trabajo, sin que hasta 
\ la hora en que escribimos sepamos nada 
; de ellas. Esperamos que se pongan 
i todos los medios que sean factibles 
; para que no se reproduzca el conflicto, 
! pero teniéndose en cuenta la situación 
| real de la agricultura. 
La huelga de panaderos, que surgió 
| el viernes, produjo el natural revuelo, 
i Afortunadamente, ayer volvió a traba-
! jarse normalmente, 
j De la delegación de orden públ ico 
j volvió a encargarse el alcalde señor 
: García Prieto. 
H A L L A Z G O 
de una llave pequeña que quien la haya 
extraviado puede recoger en esta Re-
, dacción. 
A L Q U I L A R Í A 
cochera con cabida para uno o dos ca-
miones.—Diríjanse a Toronjo, 4; o en 
esta Administración. 
SE DESEA 
adquirir en arrendamiento dos o tres 
habitaciones, comedor y cocina. 
Ofertas en esta Redacción, 
n u e v a r e v i s t a 
Se ha publicado el número de Mayo, 
que contiene fotografías del paso por 
ésta de los corredores ciclistas que dan 
la vuelta a España; de los equipos Iberia 
S. D. y Athélic C. y otras de actualidad e 
interés local. Entre su abundante texto 
destaca un artículo inédito del fallecido 
escritor español Eugenio Noel, referente 
a Antequera. 
No deje de adquirir dicho número. 
30 céntimos en El Siglo X X . 
ñcontecimiento 
cinematográfico 
Un verdadero suceso, constituirá hoy 
el estreno en Salón Rodas de dos pro-
ducciones Metro-Goldwyn-Mayer de 
máxima categoría. La superproducción 
hablada en español VUELO NOCTUR-
NO, la epopeya de la heroica legión de 
los aviadores comerciales, un fi lm lleno 
de belleza incomparable que sobrepasa 
a todo lo hecho hasta hoy y que es lo 
más perfecto que se ha realizado en 
películas de esta índole.Sus excepciona-
les intérpretes, Clark Gable, Myrna Loy, 
Robert Montgomery, Helen Hayes y 
John y Lionel Barrymore, dicen más 
que nada de la categoría de este espec-
táculo. De complemento se estrena una 
revista en colores naturales que causará 
sensación por ¡sus bellísimos bailes y 
por su enorme desfile de bellísimas 
mujeres. 
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\7IDA MUNICIPAL 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor García Prieto y asis-
ten los señores Vülalba, Pérez, Carri l lo, 
Carrasco, Alvarez y Rubio. Actúan el 
secretario señor Pérez, auxiliado por 
el oficial señor Palma, y el interventor 
señor Sánchez. Quedan aprobadas el 
acta de la anterior y las cuentas. 
ORDEN DEL DIA 
Sobre otra cuenta pendiente de la 
sesión última presentada por Antonio 
Jiménez, por proyecto de pintura de fa-
rolas, después de opinar los señores 
Vil lalba, Pérez, Rubio y el alcalde sobre 
su improcedencia, se acuerda deses-
timarla. 
El interventor presenta otras dos fac-
turas del chófer José Benítez, del año 
1934. Ei señor Rubio dice que esas 
facturas se presentaron en tiempo del 
alcalde señor Pozo y una se perdió y 
otra ha aparecido después sin aprobar, 
como otras mucha?, y acusa a ese 
alcalde de postergar a los chóferes que 
eran socialistas, haciéndoles pasar un 
verdadero calvario para cobrar, Te rm l - . 
na pidiendo se reconozca el crédito y 
se tenga en cuenta para el próximo 
presupuesto. El señor Viüalba dice que 
e! interesado debe aportar los datos 
que pueda para comprobar el crédito, y 
así se acuerda. 
Vista solicitud, se acuerda gratificar a 
dos meritorios. 
Se acuerda publicar relación de zan-
jas vencidas. 
Queda aprobada una propuesta de 
adquisición de lámparas por valor de 
403 pesetas. 
Se lee el informe del letrado acerca 
de la aprobación de plazas sanitarias, 
que con arreglo a la ley el Ayuntamien-
to puede crearlas, pero es la Mancomu-
nidad la que tiene facultad para hacer 
los nombramientos. Se acuerda quedar 
enterados. 
Se da cuenta de requerimiento de la 
Inspección de Sanidad para que se 
anule la sanción impuesta al practicante 
señor Miranda. El alcalde entiende que 
Una habitación bien 
arreglada, e s como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
L a fe i l c ídad ha de sonre i r ía 
t amb ién , si t iene us ted ac ier-
to en amueb la r su casa con 
ve rdadero gusto y d is t inc ión . 
Enca rguen su mobi l iar io a 
J O S É M A R Í A 6 A R C Í A , de 
L u c e n a , que sabrá in te rpre-
tar sus deseos . 
como ese funcionario ha incurrido en 
un delito la Alcaldía le impuso una san-
ción que cree justa, y en tal sentido 
dirigirá comunicación detallada a la 
Inspección citada. El señor Villalba se 
muestra conforme y asi se acuerda. 
Dase lectura a los recursos presenta-
dos por ocho empleados pidiendo repo-
sición del acuerdo de su destitución, y 
se acuerda desestimarlos, con la salve-
dad consabida del secretario. 
Viene a resolución definitiva el expe-
diente de habilitación de crédito, cuyos 
plazos de exposición han cumplido, y 
como hay más de las dos tercens par-
tes de los concejales que componen la 
Corporación, se aprueba por unani-
midad. 
Léese escrito de don Isidoro Montoro 
solicitando la plaza de tocólogo del 
Hospital. El señor Rubio plantea la 
cuestión de si existe esa vacante y si es 
a la Mancomunidad o al Ayuntamiento 
a quien compete el nombramiento; y a 
cuenta de ello reitera su disconformidad 
í con la ley de Coordinación sanitaria. El 
| señor Villalba opina que no hay tal 
plaza sino una gratificación para el mé-
dico que asiste a partos; y pide que la 
petición quedé sobre la mesa. Asi se 
acuerda. 
Se lee solicitud de doña Teresa Gari-
glio sobre pago de indemnización acor-
dada y no satisfecha por ei Ayunta-
miento anterior, y se acuerda pagarla. 
Se da a conocer la propuesta que 
emite la comisión designada para ins-
truir el expediente de Contribuciones 
especiales ascendente al 50 por 100 de 
lo gastado por pavimentación efectuada 
con cargo al presupuesto extraordinario, 
así como informes relativos a que no se 
puede cobrar nada por el adoquinado 
de la segunda travesía, porque la costeó 
el Estado totalmente. El dictamen de la 
comisión es que procede dividir en tres 
grupos esas contribuciones especiales; 
o sea: grupo A, que comprende las 
calles de la primera travesía y cuya 
exacción ascenderá a 89,900 pesetas a 
distribuir entre los propietarios de las 
casas situadas en dichas calles; grupo 
B, por la ampliación de adoquinado 
hasta la plaza de San Sebastián. Alame-
da y otras ampliaciones, por la cantidad 
de 72.700 pesetas; y grupo C, 153.000 
pesetas por determinados ensanches y 
cruces de calle de las comprendidas en 
la segunda travesía. El señor Villalba se 
manifiesta conforme con la propuesta y 
con su aprobación. El señor García 
Prieto declara que es un gravamen cre-
cido que vendrá a pesar sobre los pro-
pietarios de los inmuebles, pero no hay 
más remedio que imponerlo porque ia 
ley lo ordena y no había sido cumplido. 
Queda aprobada la propuesta. 
Se lee una moción urgente del señor 
Rubio sobre acuerdo del Ayuntamiento 
de Alicante para protestar de disposi-
ciones dictadas en el período radical-
cedista, entre ellas la ley Municipal y ta 
de Coordinación sanitaria; y propone 
que este Ayuntamiento convoque a los 
alcaldes de la provincia de Málaga para 
adoptar acuerdos especialmente respec- 1 
Vea el lunes 
El niño de las coles 
Butaca, 0'6O 
to a la últ ima. Ei firmante apoya su pro-
puesta y el señor Vilialba indica que la 
reunión debe celebrarse en esta ciudad/ 
ya que de ella parte la iniciativa. La 
moción queda aprobada, así como la 
propuesta del primer teniente alcalde. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alvarez formula ruego sobre 
la falta de recursos de algunos reclutas 
para trasladarse a Ronda, y el alcalde 
dice que ya se ha ocupado de ello, p r o -
metiendo traer propuesta en la próxima 
semana. 
El señor Carrasco propone se g ra t i -
fique a los maceros, y se acuerda. 
El alcalde da cuenta de que entre los 
conflictos creados en la provincia por 
las justas pretensiones de ios obreros, 
destacaba el de los agricultores, que se 
solucionó relativamente ^bien, de m o -
mento; pero tiene noticia de que se 
viene tramitando lentamente por el lura-
do Mix to circunstancial la confección 
de nuevas bases que deben estar hechas 
para el día 31 y teme que no se termi-
nen y resurja el confl icto, extensivo a 
casi toda la provincia porque hay 32 
oficios de huelga en el Gobierno C iv i l . 
Respecto a ia huelga de los panaderos 
dice que la escasez de pan ha sido 
debida más que todo ai acaparamiento, 
pero según acaban de comunicarle el 
asunto se ha solucionado satisfactoria-
mente para los obreros que no perse-
guían sino una cuestión de índole moral, 
y una vez resuelta se reanudará el tra-
bajo en las tahonas, congratulándose de 
el lo. 
El señor Rubio dice que debe pedirse 
se active lo de las bases de los campe-
sinos para evitar nuevo confl icto, y 
aprovecha la ocasión para protestar de 
los sucesos de Campillos, pidiendo se 
eleven telegramas de protesta al G o -
bierno. 
El señor Alvarez reitera su petición 
de que se ordene los registros de las 
casas de los señoritos fascistas, te legra-
fiando a quien corresponda para que se; 
den órdenes de desarma de esos ele-
mentos. 
Con la conformidad de todos a esas-
peticiones, se levanta la sesión. , 
ÜS COLOiBIM 
COMTRA LAS CAIMAS 
D E VENTA: 
Maderuelos, 2. 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
Podemos asegurar a Ud. 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en f% A A W% I I I mW 
N O V E D A D E S es én / % ^fr #% K w l ^ 
Crespón marrokain estampación JL^ A K es la más alta O í < I 3 > A O I O I V 
Juven tud y belleza 
U n i c o perfume 
KTo se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
I * á p i z rojo permanente 
A d q u i é r a l o en O A ® A J t l X J í Z Z 
M i 
Elstepa, 46 - 43 
T^léfomo 84 
CRONICA ENDEBLE 
Lo de la ptimavera deliciosa en Anda-
lucia, aquello de la encantadora esta-
ción del año en la riente región de 
ensueño; la fama del clima y de la 
temperatura ideales en los primaverales 
meses, han pasado a la historia, al pare-
cer, ya que en estos últimos días de 
Mayo puede decirse vivimos en invier-
no o que habitamos en una latitud fría 
norteña..., cualquier cosa menos que tai 
iríes es el f lor ido y hermoso, sacado así 
por los vientos de Marzo y las lluvias 
abrileñas proverbiales. 
Todo lo expresado y más se le ocu-
rre a uno pensar, desilusionado, y sen-
tado a la mesa estufa, ai amor del brase-
ro, como si estuviéramos en vísperas 
de Navidad o en tiempo parecido, en 
esta segunda quincena de Mayo, cuando 
• siempre las flores embalsaman el am-
biente y pían los paj£ri!Ios, motivos de 
inspiración de poetas principiantes que 
van a pasear ai campo con el fin de 
pulsar la mágica lira y arrancarle una 
tierna y jugosa canción dedicada a las 
¡ovencitas amadas, obligadas Dulcineas 
j e todos los Quijotes que en el mundo 
lan sido... 
Asi discurría y de análogos modos el 
|ue esto escribe en la mañana del do-
ningo 24, en el momento en que recibo 
iviso de un familiar para que me pre-
)are por si quiero conocer la capital 
.evillana, teniendo en cuenta quien me 
nvita a ello el deseo expuesto por mí 
elativo al asunto. 
Y, en efecto, nos disponemos unos 
uantos a realizar el viaje, que empren-
lemos a la una y media de la tarde de 
licho día, recién almorzados, lo cual 
le sirve para disipar los pensamientos 
ue me tenían sumido en un mar de 
burrímiento, a causa del impropio 
empo que venimos padeciendo, y 
'el que queda hecha mención anterior-
pente. 
Camina el auto que nos conduce 
acia la famosa ciudad principal de esta 
y, en seguida, dejamos atrás 
Moll ina, pasando momentos después 
por Humilladero y Fuente de Piedra, 
internándonos a continuación en terr i -
torio de la sevillana provincia, yendo 
luegO por una calle—que debe de ser la 
mejor—de La Roda para, una vez atra-
vesar la vía férrea, seguir carretera ade-
lante, iiiarchando durante un rato por 
ella hasta llegar a Estepa, que, como 
los anteriores pueblos, queda en su sitio 
sin merecer para nosotros—los ocupan-
tes del vehículo que nos lleva—los 
honores de una visita, ya que el objeto 
de la excursión es únicamente ir a Se-
villa, e igualmente sucede con Aguadul-
ce, unos kilómetros más allá de Este-
pa; mas hecho un recorrido no muy 
largo, pasando aquel lugar, surge una 
avería que resulta ser de poca importan-
cia y que permite reanudar la marcha 
hasta fl/r/óar a Osuna en cuya ciudad 
nos detenemos varios minutos, mientras 
el chófer procede a la reparación de 
aquélla, viendo alguna gente por ha-
llarse la población con animación do-
minguera, y á la que, como residuo de 
la recientemente pasada feria, quedan 
locales y puestos con turrones y otras 
golosinas. 
Volvemos a tomar el automóvil y 
éste vuelve a rodar y rugir, devorando 
distancias y más distancias, pasando 
por Arahal, por Puebla de Cazalla—en 
donde vemos paseando, arrogante aún, 
a pesar de su vejez, al que fué matador 
de toros Antonio Fuentes, uno de los 
que llegaron a conquistar más mereci-
do renombre en el flamenco y difícil 
arte—, por Alcalá de Guadaiia, empe-
zando a admirar un pintoresco paisaje y 
a ver un sinnúmero de vehículos de 
viajeros y de turismo. Sin tardar, div i -
samos la famosa Giralda, gran centinela 
vigilante, que di jo el poeta, y principio 
a sentir un agradable cosquilieo, esa 
emoción que precede a la dulcísima e 
intensa que se saborea cuando vemos 
un deseo logrado, un ansia satisfecha; 
pues yo, que tanto he viajado, todavía 
no había contemplado la tierra de la 
alegría, la de las leyendas interesantes. 
la de fos grandes toreros, la de los 
cantaores y bailaores, la que inspiró af 
genial escritor Palacio Valdés, el autor 
de la bella novela tLa Hermana San 
Sulpicio.» 
Entramos en Sevilla la típica, admi-
rando sus hermosos edificios, animadas 
calles, plazas y paseos; viendo el 
bull icio en algunos lugares en que la 
gente goza recreándose en la tarde de 
tiempo agradable, aunque el Cielo se 
encuentra un poco triste, entoldado, 
nuboso... 
Y como mi pobre pluma nada ameno 
podría añadir a lo mucho y bien dicho 
que se ha escrito en honor, ea homena-
je de la simpática urbe, preciosa perla 
de Andalucía, renuncio a describir 
cosas de la cuarta población de España, 
de la que, triste por abandonarla, y más 
apesadumbrado aún por no saber cuán-
do podré volver a visitar la maravillosa 
capital, salgo con mis acompañantes á 
las diez de la noche del referido domin-
go últ imo, para regresar a Antequera, a 
la que nos reintegramos a la una de la 
madrugada, hora en que sopla un v ien-
tecillo más frío que fresco, que pide 
meterse bajo techado y buscar la cama 
para descanso del cuerpo, para entre-
garnos al reposo y para recuperar las 
energías perdidas con el trajín emplea-
do en la sin par Sevilla, de la que, entre 
ios mil detalles que recordamos de ella, 
destaca una pareja de vivarachas niñas, 
de edad de diez a doce años, que en la 
plaza del Salvador, y al compás de los 
alegres sones de un próximo oígani l lo, 
bailaban con verdadera soltura y gracia 
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RIÑA EN DOS PARTES 
En un establecimiento de bebid 
calle Lucena se promovió una 
« n la noche del lunes, entre Cecilio 
Orellana Peregrín de 37 años, habitante 
^en calle Santa Clara, y Juan García Ro-
dríguez, de 37 años, con domicil io en 
calle del Picadero. 
j El primero fué detenido, siéndole 
íocupada una cuchilla de grandes dimen-
siones con la que habiá causado heridas 
«n dos dedos al segundo. 
Unas horas después de haber sido 
curado en la Casa de Socorro, Juan 
García volvió a encontrarse con Cecilio 
í/ le agredió a su vez, produciéndole 
una herida Incisopunzante en el cuello, 
l i e la que tuvo que ser asistido en el 
mismo centro benéfico. 
El estado de ambos fué calificado de 
leve, y por ello la denuncia ha sido 
trasladada al Juzgado Municipal. 
OTRA CUESTION DUPLICADA 
En la mañana del martes se promovió 
una cuestión entre Ignacio Sánchez 
Rodríguez, de 42 años, con domicil io 
en calle Camberos, y Antonio García 
Frías, de 30, habitante en calle Silla. 
Ambos, que se hallaban en estado de 
embriaguez, riñeron, y Antonio resultó 
con una erosión en el labio superior y 
otra en el pabellón de la oreja izquierda. 
Poco después volvieron a encontrar-
se en una taberna de la calle Encarna-
ción, tirándole Antonio unas copas a 
Ignacio, y éste le dió a aquél una bofe-
tada. 
El lesionado fué asistido en la Casa 
de Socorro, y la Jefatura de Vigilancia 
ha puesto el asunto en conocimiento 
del Juzgado Municipal. 
U N PERRO LE DERRAMA 
LA C O M I D A 
Angeles Atroche Caballero, de 22 
aHos, con domicil io en calle Alta, de-
nunció en la Jefatura de Investigación, 
el martes, que cuando marchaba por 
calle Cambrón con un cesto en que 
llevaba comida, fué derribada al suelo 
por un perro de don Luis Moreno, que 
iba con el aperador de dicho señor y el 
cual no hizo nada para evitar que se 
Je abalanzase el animal y le tirara el 
cesto. 
RIÑEN Y ROMPEN UNA RADIO 
En el establecimiento de bebidas de 
José García Gómez, calle Carreteros, se 
produjo una pendencia entre Antonio 
García Reina, de 24 años, domiciliado 
en calle Obispo, y Rafael Podadera Ga-
lán (a) Rafilla, de calle Martínez, y éste 
intentó agredir a aquél con una navaja, 
lo que evitaron las personas que se 
hallaban presentes. 
Consecuencia de la riña fué que un 
aparato de radio que había en un rincón 
fué arrojado ai suelo, y el dueño de la 
taberna na presentado í i i iá denuncia 
para ver quién le paga el estropicio. 
O c i ó n r m 
s u 
s o m b r a 
Los fracasos y trastornos que él achacaba a su mala 
estrella, tenían su origen en el agotamiento, debi-
lidad cerebral y neurastenia. 
Un tratamiento rápido con el Jarabe Salud,/devolvió 
la actividad a su cerebro, el vigor a sus nervios y la 
vitalidad a todo su organismo. 
Jamás defraudó las esperanzas del enfermo la rápida 
4fc*»* , ,» eficacia del Jarabe . ^ ^^ ^^  ^ 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por ta Aeodemíe ñe Medicina 
y con medio sigla de éxito etedetUf. 
rmétUmumeo todás las época» del afta. 
. N o m vende «t j raaÜU 
LAXANTE SALUD 
CONTRA El ESTREÑIMIENTO Y LA SIUS 
Grogeo» en cajtaufieMitcat precintadat. 
? PMOM «i» fannaciov • 
POR GOLPEAR A U N A NIÑA 
Remedios Moreno Padilla, habitante 
en calle Camberos, ha denunciado que 
su hija había sido golpeada y lesionada 
en el muslo Izquierdo por un hijo de la 
dueña de Casa Cruces. La niña declaró 
que la causa fué porque cuando iba con 
otras muchachas, una de ellas abrió la 
puerta del establecimiento y el denun-
ciado creyó que ella había sido y por 
eso la pegó. 
CUESTIÓN ENTRE MUJERES 
Margarita Domínguez Guardia, de 
51 años, con domicil io en el puente de 
los Remedios, denunció el viernes en 
la Jefatura de Investigación que una 
mujer llamada Teresa la Melona, habi-
tante en calle Belén, la había maltratado 
de palabra y obra causándole fuerte 
contusión con hematoma en la cara 
dorsal de la mano izquierda, de la que 
fué asistida en la Casa de Socorro. 
La denunciada resultó llamarse T e -
resa Porras Soto, de 35 años, y dijo 
que Margarita la estuvo comprometien-
do el día antes y el de la ocurrencia 
con palabras insultantes, por lo que no 
pudo contenerse y le pegó. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
Munic ipal . 
COSAS DE CHICOS 
En una máquina apisonadora que 
estaba en calle Trasierras jugaban el 
martes varios muchachos y URO de eüos 
tuvo la desgracia de cogerse un dedo 
en uno de tos tornos, causándose una 
contusión en el dedo índice de la mano 
derecha. 
El lesionado, que se llama Juan Ro-
dríguez Martínez (a) Carbonero, de 10 
años y con domicil io en calle Donce-
llas, recibió asistencia en la Casa de 
Socorro. 
—Otro niño llamado Miguel Aigarra 
Campos, de 12 años y habitante en 
calle Juan Casco, se produjo una her i -
da en la cabeza, en la tarde del mismo 
día, a! caerse por la citarilla de la Iglesia 
de la Tr in idad, cuando se hallaba j u -
gando en la explanada que hay delante 
del convento. Recibió asistencia en «I 
Hospital, quedando encamado. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por los siguientes 
hechos: 
Por amenazas y coaccionar al vende-
dor de leche Fernando Rosas Sierras, 
hecho imputado a Francisco Soriano y 
Juan Muñoz Pozo. 
Por infracción de la ley de caza, im-
putado a José Espejo Espejo, vecino de 
Alameda, por haberle sido intervenido 
un hurón y dos redes en terrenos de 
este término. 
Por atentado al señor delegado gu-
bernativo de orden público don Fran-
cisco Cano Moreno, cuando regresabf 
de Málaga en la madrugada del lunes 
imputado a Juan Navarrete Ruiz j 
otro?, resultando aquél lesionado. 
Afeítese con DÜRANDAL 
LA HOJA MAS SUAVE :: ACERO INMEJORABLE 
i u i tilla DÜRANDAL. se aficionará a afeitarse solo 
Afeitarse a diario le resultará muy económico, 
DÜRANDAL. se vende en todos los buenos establecimi 
Hoja: 15 céntimos. -- Paquete de cinco hojas: 70 céntimos. 
Por tenencia de armas, hecho impu-
tado a Enrique Conejo Pastrana, de 31 
años, detenido en el ventorri l lo «El 
Dencanso> por una pareja de Asalto, 
que le ocupó un revólver. 
Por atentado al guarda particular 
Jurado José Mérlda Mérida, en el cortijo 
La Yedra, imputado a varios desco-
nocidos. 
Por ídem al guarda particular jurado 
Diego Vegas Vegas, en terrenos del 
corti jo La Angostura, por varios des-
conocidos. 
Por tenencia ilícita de armas de fue-
go, imputados a José Gutiérrez y A l -
fonso Orozco Sáenz. 
Estos cinco sumarios últimos pasarán 
«I Tribunal de Urgencia. 
-hsn áátu DUÍ&OIQ -•• • •  • * SUSD 
Por desacato a la autoridad de! dele-
gado gubernativo en ésta, don Francis-
co Cano, imputado a José Navarrete 
Martín, 
Por daños al ser atropelladas quince 
cabezas de ganado cabrío por el tren de 
mercancías n.0 1461, ascendente para 
Granada, hecho ocurrido el día 21 entre 
los apeaderos de San José y La Peña. 
LESIONADO A L ROMPER EL PARA-
BRISAS DEL COCHE 
En ocasión de que regresaban de la 
finca El Juncal don Sebastián Herrero 
Sánchez acompañado de don Enrique 
Bellido Lumpié en ia tarde del martes, 
en el kilómetro 525 de la carretera de 
Málaga les salió ai paso un grupo de 
obreros que les invitó a parar, y al no 
iiacerlo, uno de ellos tiró una porra que 
ompió el parabrisas del automóvil y ios 
cristales causaron al señor Bel'ido ero-
úones en la cara y rodilla derecha y 
ma herida contusa en la mano izquier-
ia, que le fueron curadas en la Casa de 
socorro. 
INFRACCIÓN DE LA LEY DE CAZA 
Por haber sido sorprendido cazando 
en el barranco del Castiilón, sin licen-
cia, fué denunciado por la Guardia 
Civi l al juzgado Municipal, el joven de 
17 años Francisco Román Espinosa, 
siéndole intervenida una escopeta. 
UN PERRO RABIOSO, AL PARECER, 
MUERDE A OTROS 
Por presentar síntomas de rabia fué 
muerto un perro de Manuel García Gar-
cía, habitante en calle Juan Gaseo, y 
sometidas las visceras a reconocimiento. 
Posteriormente se supo que el ani -
mal habla mordido a otros de su espe-
cie, en vista de lo cual se ordenó por 
la Jefatura de la Guardia Municipal que 
fueran perseguidos y muertos para 
evitar la presurita propagación del te-
rrible mal, habiendo sido ya sacrifica-
dos diez perros. 
LESIONES VARIAS 
Individuos asistidos en la Casa de 
Socorro de las lesiones que se indican: 
Juan Calle del Pozo, de 45 anos, do-
miciliado en calle Pizarro; herida contu-
sa en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
Juan Soriano Moreno, de 46 años, 
calle Pasillas; erosiones en la cara y dos 
heridas incisas en los dedos anular e 
Índice de la mano izquierda. 
José M.a Rodríguez Ruiz, de 8 años, 
partido del Arroyo; fractura del húmero 
en la articulación del codo derecho; 
por caída. 
Fernando Rosas Sierras, de 33 años, 
calle Rasillas; erosiones en la cara y 
cueüo. 
Diego Ortega Melero, de 5 años, calle 
Herradores; herida contusa en la parte 
media del mentón. 
Agueda López Lara, de 63 años. 
Hospital; erosiones pequeñas en ambos 
antebrazos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Juan Ortiz de la Vega, Carmen Cua-
drado Muñoz, Rita Avila Aguilar, José 
Ortiz Romero, Carmen Ruiz Pérez, Juan 
Manuel Muñoz Moya, María Martín 
Martín, José Cáceres García, Carmen 
García Bravo, Carmen Jiménez Llamas, 
Teresa Gago Reina; José Sánchez Ra-
mírez, Rafael Cruces Villarraso, Ana 
María Moreno Muñoz. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Josefa Muñoz Ramos, 82 años; Juan 
López Campos, 66 años; Maravilla 
González Morales, 97 años; José Bláz-
quez Pareja-Obregón, 29 años; juan 
Sánchez Lobato, 47 años-
Varones, 3.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones . . . . _ 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Lo» que se casan 
Felipe López Martín, con Rosario 
Cordón Cabello.—Manuel Román L ó -
pez, con Josefa Godoy Martín.—Rafael 
del Pino Podadera, con Rosario Alvarez. 
Ruiz.—Alfonso Vegas Carmena, con 
María Gracia Olmedo Rodríguez.— 
José Suárez Gallardo, con Carmen Ga-
llardo de la Cruz.—Francisco Cano 
Delgado, con Socorro del Pozo Péíez. 
T A P I C E R O 
Arreg la tresil los, gabinetes, es-
trados y cortmajes. Asientos de 
butacas de junco y de reji l la. 
SE TRABAJA A DOMICILIO. 
I z e d l e r i o o ArtekSi 
CAMBEROS, 20, PISO BAJO. 
